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??????????????????、??? ー ェ? ???? ? 、?
図1美 濃国安八郡西条村 天保8年 宗門人別改帳より(立教大学所蔵)
???????????????????。
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図3BDS画 面
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?、?????、?????????????????っ 、?????? ?????? ? ? 。?、??? ?、 、「
?」「 ??」「 ??」「 ??」「 ??」??っ?????ー ??? 、????????? ? ? ?? ??????? ????。? 、?、「 ? 」 ? っ????「 」? 「 」??? ????? 、 ? 、????? ????? ???? ? 。 、っ? ? ??????、????? 。
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??????、???????????
???、「 」「 」「 」「 」????? ?? ???。 ? ? 、 ? ?????? ? ?????? 。
????????????、??、
????? 。????、 ??? 、?
図6異 動理由の入力
、 ??????????、???、?????????? 、???ー ?ェ ? ????? ? 。
???、?????????????????? 、? ???っ?????。
図7地 名 の リス ト
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